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les biblioteques als barris:
clot, la sagrera, la verneda
LASAGRERA
Té uns 20.000 habitants. Li correspon una biblioteca; amb una mitjana de 2 a 3 llibres per persona
hauria de tenir de 40 a 60.000 llibres i un augment previst de 5.000 llibres l'any. No té cap biblioteca.
CLOT
Té uns 35.000 habitants. Li corresponen dues biblioteques amb una mitjana de 2 a 1.5 !libres per
persona, o sigui de 52.500 a 70.000 llibres amb un augment de 8.750 llibres per any. Hi ha una biblio-
teca de la Caixa de Pensions amb un fons de 7.100 (libres.
LA VERNEDA
Té uns 30.000 habitants. Li corresponen dues biblioteques; amb una mitjana de 2 a 1.5 llibres per
persona hauria de tenir de 45 a 60.000 llibres, amb un augment per any de 7.500 llibres. Hi ha una Bi-
blioteca de la Diputació amb un fons de 4.300 llibres.
Considerats els tres barris d'una manera global, les xifres serien: Per 85.000 habitants a una mitja-
na de 2 a 1.5 llibres per persona hauria de disposar de 130 a 170.000 llibres amb un augment previst




SANT MARTI DE PROVENÇALS
(l'actual Clot, La Sagrera i part de la Verneda)
— Hi ha biblioteca al vostre barri? De qui depèn? Qui se'n fa càrrec?
— Sí; depèn de la Diputació i se'n fa càrrec una bibliotecària titulada per l'Escola, que ocupa la plaça
com interina, ja que no s'han convocat oposicions; i una auxiliar que controla l'entrada.
— Quina capacitat té el local?
— Per a uns 100 lectors. Encara que hi ha una altra sala que està tancada des de fa uns anys i que era la
sala infantil.
— Quants llibres hi ha?
— Hi ha a la vora d'uns4,300 llibres, que evidentment no són suficients. Els llibres estan catalogats i
classificats.
— Què hi trobeu a faltar?
— El material de !a Biblioteca està molt veli, i també caldria pintar les parets perquè no tingués un aire
tan trist.
— Qui s'encarrega de comprar els llibres, amb quin criteri?
— Els llibres es compren a Central de Populars, segons el seu criteri, però també consideren algunes de-
siderates.
— Quin nivell de lectura hi ha al barri?
— Molt baix. A la Biblioteca hi van principalment nanos d'E.G.B. i de B.U.P. a fer els treballs d'escola.
Per altra banda, hi ha el préstec i aleshores si que l'utilitza gent adulta.
— Quina llengua predomina en els llibres, català, castellà, altres llengües?
— El castellà.
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— Correspon ia llengua dels Ubres a les necessitats reals del barri?
— Sí i no. Ja que en aquest barri hi ha tanta gent de parla catalana com castellana, el que passa és que
els treballs d'escola els han de fer en castellà i per altra banda els adults catalans que van a la biblio-
teca i són de parla catalana, pocs d'ells tenen l'habitut de llegir en català.
— Quin horari fa la Biblioteca?
— De dilluns a divendres és oberta de 4 a 9 del vespre. I els dissabtes de 10 a 2 del matí.
— Sent la gent del barri la necessitat d'una Biblioteca?
— Sí, la gent jove.
— Suggeriments.
— La gent de l'Associació de Veins voldria que es poguessin donar més conferències a la Biblioteca, pe-
rò no hi ha lioc, i s'han de fer a la Sala de Lectura. Es al vespre i la bibliotecària s'ha de quedar ja que
és responsable del que passi. Aquestes hores no li són retribuïdes. Aleshores l'Associació proposa que
s'obri l'aitra sala i que hi hagi un lligam més cultural entre Ja Biblioteca i el barri.
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